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начала контакта. Чувствительность метода определяется значением ве-
личины сорбционной емкости по отношению к ионам меди(II), зависит 
от природы гетероциклического заместителя формазана и увеличивается 
в ряду: бензилбензимидазол- (аmax=4,04 ммоль/г) > бензоксазол- 
(аmax=3,73 ммоль/г) > бензтиазол- (аmax=2,04 ммоль/г) > дифенилпирими-
динил- (аmax=1,58 ммоль/г).  
Отмечено, что увеличение интенсивности окраски бумаги про-
порционально росту концентрации ионов Cu(II) в растворе наблюдается 
только при «проявке» этанольными растворами 1-фенил-3-изопропил-5-
(бензтиазол-2-ил)- и 1-фенил-3-изопропил-5-(4,6-дифенилпиримидин-2-
ил)формазанов, что позволяет разработать методику полуколичествен-
ного определения содержания ионов меди(II) в водных растворах в кон-
центрационных пределах 0.1-10 мкг/см3 с помощью имитационных цве-
товых шкал. Нижняя граница определения – 0.05 мкг/см3. Продолжи-
тельность методики определения не превышает 10 мин. 
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В практике экспресс-аналитического определения токсикантов в 
объектах окружающей среды основной проблемой является сочетание 
простоты и скорости проведения тест-анализа с точностью и воспроиз-
водимостью результатов. При визуальном детектировании (в случае ис-
пользования твердофазных индикаторных тест-средств) возникает еще 
проблема - восприятие цветового сигнала и его четкое распознавание. В 
этой связи нами было проведено исследование по оптимизации проце-
дуры сорбционно-аналитического определения содержания меди(II) за 
счет обработки нетепловым излучением сверхвысокой частоты (СВЧ-
облучением), как одного из этапов пробоподготовки матрицы-носителя 
с целью создания эффективной тест-системы для определения содержа-
ния ионов меди(II).  
В работе в качестве твердофазной матрицы использован синтети-
ческий волокнистый сорбент КУ-2, сорбционные характеристики кото-
рого по отношению к ионам меди(II) изучали методом сорбции из огра-
ниченного объема водного раствора ацетата меди(II) в статических 
условиях при 293К. Оптимальное время сорбции ионов меди(II) на во-
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локнистый сорбент КУ-2 составляет 10 мин., дальнейшее увеличение 
времени контакта и даже обработка матрицы-носителя СВЧ-облучением 
при оптимальных условиях (τобл=10 сек; Робл=450 Вт) не влияет на про-
должительность сорбции. 
«Проявку» сорбированного металла осуществляли с помощью 
этанольных растворов выбранных хромогенных реагентов –  1-(о-
толил)-(I) и 1-(p-толил)-3-этил-5-(бензилбензимидазол-2-ил) формазанов 
(II), образующих глубокоокрашенные (Δλ=140-150нм) внутрикомплекс-
ные соединения составов LСu и L2Сu. При этом отмечено, что положе-
ние метильной групы в арильном фрагменте формазановой цепи не ока-
зывает влияния на эффективность визуального детектирования количе-
ства сорбированных на волокнистую матрицу ионов Cu(II). Так, величи-
на амакс сорбции ионов меди(II) при «проявке» раствором 1-о-
толилсодержащего формазана составляет 870 Ммоль/г, а 1-р-
толилпроизводного формазана – амакс= 874 Ммоль/г. При СВЧ-
модифицировании сорбента КУ-2 увеличение величины сорбционной 
емкости по отношению к ионам Сu(II) наблюдается лишь на 2,5%, что, 
по-видимому, связано с изменением удельной поверхности сорбента за 
счет испарения воды из пор полиакрилонитрильного волокна.  
Однако более важным оказался тот факт, что после СВЧ-
облучения интенсивность окраски сорбированных на волокнистых мат-
рицах КУ-2 комплексов значительно повышается и приближается к ин-
тенсивности их окраски, полученной при прямом контакте ионов Сu(II)  
с формазанами в растворах. Следовательно, выбранный способ пробо-
подготовки матрицы-носителя за счет обработки нетепловым излучени-
ем сверхвысокой частоты позволяет эффективно улучшить метрологи-
ческие характеристики разрабатываемых тест-систем и повысить чув-
ствительность и точность определения с их помощью содержания меди 
в водных средах. 
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Разнообразие химических и биологических препаратов, использу-
емых в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями рас-
тений, а также строгие требования, предъявляемые к сельскохозяй-
